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Wistarラット 6週齢 オスにシスプラチン 20mg/kg
を腹腔内投与し，24, 48, 72時間後に剖検を行い，以
下の方法で解析を行った。
1. 血清の分析 : BUN，クレアチニン，総AST，ミト
コンドリア由来AST（以下m-AST）
2. 腎臓の病理学的解析
 HE染色 : 傷害像
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図 2.　シスプラチン投与による尿細管上皮細胞の形態学的変化
